
































































































































































































































































































































譚志遠 男 国家一級演員 
       中国劇作家協会会員 
       中国人形影絵芸術学会 理事 
       北京市文化局 芸術分野における中級職務審議委員会委員 
       元・中国人形劇団副団長 










































































  愛知大学現代中国学部卒業 
  上海復旦大学国際関係与公共事務学院国際政治専攻修士課程中退 
  飯田日中友好協会副理事長・青年委員長 
＊上記、飯田女子短期大学第 37回公開講座「人形劇は世界をつなぐ―譚志遠氏が語る、中国の人形劇・






平成 23 年度飯田女子短期大学公開講座として、11 月 19 日、中国より譚志遠（タン シ
エン）氏を講師にお招きし、「人形劇は世界をつなぐ－譚志遠氏が語る、中国の人形劇・日
本の人形劇－」と題し、講演と人形劇の実演をしていただきました。 






































































































    

































































































《猪八戒背 婦》シーン 枕頭木偶 
猪八戒は師に同行して天竺に経典を取りにいくつらさに耐えられなくなり、ある日、托鉢
に乗じてお腹いっぱい食べて飲んで、逃げようと思った。孫悟空は猪八戒の企みに気がつき、
女の子に化けて猪八戒を弄ぶ。 
 
＊人形の仕組みや操作方法についての解説、美しい女性の人形も見せてくださいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
